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1 Nos collègues du Centre Walras  ont  pris  l'initiative de cet  ouvrage qui  rassemble 33
notices  (qu'on  pourrait  qualifier  de  biographies  intellectuelles)  d'hommes  (notons
l'exclusivisme masculin)  nés dans la région (huit  à Lyon,  quatre à Grenoble,  trois  en
Forez,  un en Bugey) ou ayant ou ayant enseigné et  vécu dans la région dont le plus
anciens  sont  les  Grenoblois  Bonnot  de  Mably  (1709-1785)  et  son  frère  Condillac
(1714-1780), les plus récents le Grenoblois Emmanuel Mounier (1905-1950), qu'on s'étonne
néanmoins de trouver ici,  et  le méridional André Philip (1902-1970),  devenu à 25 ans
professeur d'économie politique à la faculté de Droit de Lyon et dont le fils Olivier à été
un préfet remarqué dans la région dans les années 1970. Chaque entrée, rédigée par un
(Y ;Breton ou L. Frobert en ont chacun rédigé quatre) ou deux auteurs (cinq cas), décrit en
une dizaine de pages, selon bibliographie de l'individu classé comme "économiste". Au
début un encadré propose les dates marquantes de la carrière. Si certaines notices étaient
incontournables :  Arlès-Dufour (curieusement placé à la lettre D) par Jacques Canton-
Débat, doctorant au Centre Pierre Léon, ou Jean-Baptiste Say, par André Tiran, d'autres
sont sans lien avec la région, et donc inattendues, comme Proudhon ou Albert Schatz. Si
toute sélection a nécessairement quelque chose d'arbitraire, le projet semble cependant
manquer de cohérence : J.M. Terray (1715-1778) ou J.M. Dégerando (1772-1834) n'ont fait
que naître à Lyon et se sont ensuite illustrés à Paris. Un dictionnaire des enseignants
d'économie ayant exercé ou publié en Rhône-Alpes eût sans doute été plus approprié et
plus original. Peut-on encore le suggérer à nos collègues ? 
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